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 Hlavním cílem této bakaláské práce je vypracování projektové dokumentace pro  
provádní stavby pro objekt farmaceutické výroby. Konené dokumentaci pedcházela studie 
s urbanistickým ešením daného území a také studie hlavních zásad výstavby 
farmaceutického závodu. Touto problematikou se zabývá první ást práce. Druhá ást eší 
samotnou dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky . 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb.  
 
 Tato práce eší problematiku výrobního objektu. Díky pedešlému studiu tohoto typu 
objektu a také studiu stavební technologií, bylo možné navrhnout tento jedinený objekt, 
který pln vyhovuje individuálním požadavkm farmaceutické výroby.  
 






 The main objective of this bachelor thesis is elaboration of project documentation for 
implematnion of structure for pharmaceutical production building. The final documentation 
was preceded by urbanistic design study of selected area and also  by study of main principles 
of pharmaceutical plant construction. First part of thesis os focused on this issue. Second part 
deals with actual documentation for buliding permit according with regulativ No. 499/2006 
Coll. about building documentation as subsequently amended. 
 
 This bachelor thesis deals with manufacturing object issue. Thanks to previous studies 
of this object type and studies construct technologies, was possible to designe this unique 
object, which fully comply with individual needes of pharmaceutical manufacturing. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAENÍ 
 
1.NP             první nadzemní podlaží 
2.NP              druhé nadzemní podlaží 
3.NP              tetí nadzemní podlaží 
BOZP            bezpenost a ochrana zdraví pi práci  
BP                 bakaláská práce 
BpV              výškový systém baltský po vyrovnání 
C 50/60         oznaení betonu (concrete), válcová pevnost/ krychelná pevnost  
.                   íslo 
SN              eskoslovenská (eská) státní norma 
EPS extrudovaný polystyren 
F2-CG           jíl štrkovitý, konzistence pevná až tuhá 
K                koruna eská 
m                   metr, základní délková jednotka 
M 1:50          mítko 1:50 
M 1:500        mítko 1:500 
m. n. m.         metr nad moem 
m2                  metr tvercový, plošná míra 
PD                 projektová dokumentace 
PREFA prefabrikovaný výrobek 
Sb.                 sbírka zákon 
S-JTSK         souadnicový systém jednotné trigonometrické sít katastrální   
SO                 stavební objekt  
tl.                   tlouš
ka materiálu 
WC                toaleta 
ŽB                 železobeton, železobetonový 











Pedmtem této bakaláské práce, která se nazývá Farmaceutická výroba, je 
vypracování projektové dokumentace pro provádní staveb. Podkladem této dokumentaci 
byla studie vypracována v rámci Ateliérové tvorby IV. a projektová dokumentace pro 
stavební povolení vypracována v rámci Ateliérové tvorby Va. 
 
 Práce je lenna na textovou a výkresovou ást. Textovou ást tvoí úvod, který 
popisuje základní okolnosti, jež mají vliv na návrh objektu. Prvodní a souhrnná technická 
zpráva, vypracována dle vyhlášky . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znní pozdjších 
pedpis, obsahuje architektonické a stavebn technické ešení výše zmínného objektu.  
 
Výkresová dokumentace architektonického, konstrukního a stavebn technického 
ešení tvoí samostatnou pílohu, která je piložena voln do kapsy tvrdých desek. Tvoí ji 
také výkres architektonického detailu ešeného v rámci specializace bakaláské práce. Dále 
































zempisná šíka: 50° 39 49  
zempisná délka: 15° 54 41 
nadmoská výška: 612 m  
 
Msto Žaclé je jedinou východní bránou Krkonoš. Až do roku 1992 zde probíhala 
tžba erného uhlí. V souastné dob je msto a jeho blízké okolí vyhledávanou celoroní 
rekreaní oblastí. V roce 2003 bylo historické jádro msta prohlášeno za památkovou zónu.  
Žaclé a jeho tyi nedílné souásti – Bobr, Prkenný Dl, erná Voda a Rýchory – tvoí 
jedinený útvar rzných pírodních a geologických prostedí. Disponuje množstvím 
technických, historických a kulturních památek.  
Posledních 15 let je toto žijící, dobe ízené msteko, orientováno na celoroní rekreaci 
a péi o kvalitu života obyvatel. Prochází systematickou rekonstrukcí (námstí, nemovitosti, 
silnice, stezky…), má dobrou dostupnost, nádhernou pírodu a množství volnoasových a 
kulturních aktivit. V blízkosti msta je golfové hišt a vodní pehrada, v dojezdové 
vzdálenosti pak letišt. Msto poádá pravidelné koncerty, ezbáské a sochaské sympozium, 
umlecké výstavy nebo cyklistické závody. Je skvlým místem pro relaxaci a aktivní 




První písemná zmínka o hradu vybudovaném na ostrohu nejvýchodnjšího 
krkonošského hbetu pochází z roku 1334, latinsky nazývaný „castrum Scheczler“ – hrad 
Žaclé. Stežil tehdy zemskou obchodní stezku vedoucí z vnitrozemí do Vratislavy v Polsku. 
Osada pod hradem vznikla ve 2. Polovin 13. Století a v písemných pramenech z roku 1352 
nese jméno Bornfloss – „Na pramenech“. Pedpokládá se, že bhem kolonizace za vlády 
Pemysla Otakara II. vznikaly v okolí hradu osady. Poloha regionu získávala svou dostupností 
velkého významu, bohužel na to obyvatelé msteka a osad pod hradem spíše dopláceli. 
Vojska, která tudy táhla, a
 to byli Husité, Švédové nebo Prušáci, za sebou nechávala spouš
.  
Pozdji však byla tato poloha ku prospchu msteka, pomáhala rozvoji zemdlství, emesel 
i prmyslu. Již v 16. Století se vyrábl v Prkenném Dole papír, následovala výroba skla 
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v Bobru a v 19. Století se rozbhla v Žacléi pádelna a výroba porcelánu. Žaclé se stal 
známým pedevším dolováním erného uhlí, jehož nález se datuje k roku 1570.  
Po roce 1989 ukonila pádelna Texlen výrobu a také Dl Jan Šverma Žaclé ukonil 
svou innost. Žaclé a celý mikroregion Žaclésko se nyní pevážn orientuje na turistický 





- Pvodn gotický hrad, v roce 1523 byl vypálen a za Kryštofa z Gendorfu poté pestavn 
na renesanní zámek. Pvodn gotický hrad, zmiován r. 1334 v archivu kapituly 
pražské. V r. 1523 vypálen a za Kryštofa z Gendorfu 
- Šachetní budova  s tžební vží Jámy Jií, Františka a Julie – nejstarší ernouhelný dl 
ve stední Evrop, uzaven 1992. 
- Pevnost Stachelberg – nejvtší svého druhu v Evrop 
- Kostel Nejsvtjší Trojice – pvodn renesanní, pozdji barokn pestavna 
 
 




 Žacléské souvrství s uhelnými slojemi karbonského stáí je bohaté na horniny.  
Žacléský hbet je tvoen svorem a rohovcem, který patí do fylitových hornin. Na Rýchorách 
ped kižovatkou Kutná je vápencové ložisko, které se zde tžilo. Údolí mezi Žacléským 
hbetem a Vraními horami je vyplnné žacléskými uhelnými vrstvami (erné uhlí), doplnné 
pískovci a slepenci. Boberská lokalita spolu s královeckou rovinou je tvoena naplaveninou  
íního štrku, písky a hlínovými vrstvami. Oblast Prkenného Dolu je zase tvoena melafyrem 
(který je vulkanického pvodu) a slepenci. Vraní hory, které jsou také vulkanického pvodu, 
tvoí pevážn ryolity, tží se v Královeckém lomu a drtí na štrkový kámen. Na úpatí 







 Území žacléského regionu je rozdleno do tí samostatných povodí. V severní ásti je 
to povodí Boberské tvoené prameny a potokem Bobr, který míí pes hranice do lokality 
Niedamirow v Polsku. Tam je posílen dalšími pítoky z východní strán Albeického sedla, 
napájí pehradní nádrž Bukowka a jako eka Bobr, na které jsou vybudována další vodní díla i 
s elektrárnami (nap. Pilchovická pehrada), se u msta Ratzdorf vlévá do Odry. Dalším 
povodím na území Žacléska jsou pítoky íky Liná a její vlastní tok. Liná se u Trutnova 
vlévá do Úpy. Snžný potok, který pramení na severovýchodních svazích Dvorského lesa, se  
v osad Malý Kenov vlévá do Liné. Zempisnou zajímavostí je rozvodí Baltického a 
Severního moe u erného mostu nad krátkým železniním viaduktem ped obcí Královec. 
erný potok se vlévá do Bobru a spolu s jeho vodami odtéká do Polska, aby nakonec s 
vodami eky Odry ústil do Baltského moe. Potoky Dlouhá voda od lomu v Královci, Lesní 
potok, Dlní lampertický potok a Luní potok se vlévají do Liné, Úpy, Labe a s jeho vodami 





 Poloha území mezi dvma horskými masivy, které oslabují západní vtry a zesilují  
severní proudní z Polska, uruje klimatické podmínky regionu. Prmrná roní teplota  
v nadmoské výšce 604 m (meteorologická stanice Žaclé) iní 6,1 °C. Vysoká je roní  
oblanost 65 – 70 % dn s prmrem srážek 857 mm a také poet mlhavých dn až  
100 v roce. Typické pro region je podzimní a jarní inverzní poasí, kdy je v údolí nepíjemná 
mlha a zima, avšak kolem výšky 800 m n. m. na Rýchorách i Vraních horách svítí slunce a je 
tam o poznání tepleji. Žaclésko se tedy dlí do nkolika klimatických pásem od teplejších 
údolí (Kenov, Zlatá Olešnice, Královecké sedlo), až k typicky horským hebenovým 









1.3 INFORMACE O POZEMKU 
 
 Stavební pozemek o výme 19 900 m², jenž je souástí parcely . 595/5, se nachází 
mezi obcí Lampertice a mstem Žaclé. Pozemek je mírn svažitý, s charakterem orné pdy. 






























2. PRVODNÍ ZPRÁVA 
 
2.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
  
Název akce: FARMACEUTICKÁ VÝROBA 
Místo stavby: ul. J. A. Komenského, Žaclé 542 01, parcela . 595/1 
Okres:  Trutnov 
Stupe PD:  Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
Investor: Msto Žaclé,    I: 278491, DI: CZ00278491 
Projektant: Andrea Stoková, Sedlišt 182, Frýdek – Místek, PS 739 36  
 
 
2.2 ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH POMRECH NA STAVENIŠTI 
 
Parcela . 595/1 o celkové výme 34 980 m² se nachází mezi obcí Lampertice a 
mstem Žaclé. Pozemek byl díve využíván pro hospodáské úely investora, nyní je 
zatravnn. Píjezd na tuto parcelu je ešen sjezdem z ulice J. A. Komenského. Vlastníkem 
parcely je msto Žaclé. 
 
Informace o parcele 
Parcelní íslo: 595/1 
Vlastník pozemku: msto Žaclé 
Druh pozemku: orná pda 
Katastrální území: Žaclé 794244 
 
 
2.3 PEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD A PROVEDENÝCH VÝZKUM 
 
 Pro vypracování projektové dokumentace pro provádní stavby byly použity tyto 
podklady poskytnuté investorem: 
− Kopie katastrální mapy, katastrální území Trutnov ze dne 15. 2. 2011 
− Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístní stavby, kanalizaní pípojky, elektro 
pípojky, vodovodní pípojky, na parcele . 595/1, rozhodnutí o využití území 
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„Zpevnné plochy a napojení nemovitosti na místní komunikaci“, na parcele . 595/1 
ze dne 20. 4. 2011, vydané Magistrátem msta Žaclé 
− Souhlas s vyntím pdy z pdního fondu, na parcele . 595/1, ze dne 15. 3. 2011, 
vydané Magistrátem msta Žaclé, odborem životního prostedí 
 
 Vizuální prohlídka a zamení staveništ bylo provedeno 25. 5. 2011. Byly zameny 
výškové údaje a polohové vztahy navrhované novostavby vzhledem k hranicím pozemku, 
veejným sítím a píjezdové komunikaci. 
 Základová pda v úrovni základové spáry byla klasifikována tídou F2-CG (jíl 
štrkovitý, konzistence tuhá až pevná). 
 Úrove hladiny podzemní vody neovlivní zakládaní objektu farmaceutické výroby. 
 V rámci radonového przkumu bylo zjištno nízké radonové riziko a pi stavb není 
nutné provádt protiradonové opatení. 
 
 
2.4 SPLNNÍ POŽADAVK DOTENÝCH ORGÁN 
 




2.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK NA VÝSTAVBU 
  
 Projektová dokumentace spluje podmínky podle vyhlášky . 268/2009 Sb., [3]  
 
 
2.6 ÚDAJE O SPLNNÍ ÚZEMNÍCH REGULATIV 
 
 Navrhované ešení je v souladu s podmínkami regulaního plánu msta Žaclé a spluje 







2.7 VCNÉ A ASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI	UJÍCÍ STAVBY 
 
 Navržená stavba nemá žádné vcné a asové vazby na související a podmiující stavby. 
 
 
2.8 PEDPOKLÁDANÁ LHTA VÝSTAVBY  
 
Pedpokládaná doba výstavby:  30 msíc 
Pedpokládané datum zahájení: 3/2012 
Pedpokládané datum ukonení: 9/2014  
 
 
2.9 ORIENTANÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVB 
 
Orientaní cena objektu:   360 600 000 K  
 Cena byla stanovena dle propotu cenových ukazatel. 
Zastavná plocha:  6 800 m² 
Obestavná plocha:  111 520 m³ 
Plocha 1. NP:  6 448 m² 
Plocha 2. NP:  6 448 m² 
Plocha 3. NP:  3 700 m² 















3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
3.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ 
 
 
3.1.1 Zhodnocení staveništ 
 
 Pozemek se nachází mezi obcí Lampertice a mstem Žaclé, u bývalého dolu Jan 
Šverma.  Na pozemku se nenachází žádné objekty a ochranná pásma. Hranice pozemku byly 
vytýeny geodetem a oznaeny v terénu polními znakami. Hraniní body budou pedány 
dodavateli investorem pi pedání staveništ. Výškové zamení pozemku bylo provedeno pi 
prohlídce místa stavby dne 25. 5. 2011 a byl stanoven vztažný bod ±0,000 k úrovni podlahy 
1.NP. Pozemek je mírn svažitý.  
 
 
3.1.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby 
  
 Jedná se o novostavbu budovy pro farmaceutickou výrobu, na parcele . 595/1, která je 
majetkem investora. Objekt spluje požadavky investora a orgán státní správy. 
 
 Z urbanistického hlediska je objekt situován na území s plánovanou prmyslovou 
výstavbou. Pdorysn je budova rozdlena do tí funkních ástí – administrativa, samotná 
výroba a adjustace. Budova je nepodsklepená, típodlažní s recepcí, sklady a adjustací v 1.NP 
a se samotnou výrobní zónou a hygienickým zázemím pro zamstnance v 2. NP. 3.NP slouží 
jako technické zázemí objektu. Hlavní vstup do objektu se nachází na severozápadní stran.  
Objekt bude zastešen plochou nepochzí stechou. Objemová kompozice a architektonické 









3.1.3 Stavebn technické ešení stavby 
 
Píprava území a zemní práce 
  
 Z povrchu staveništ bude sejmuta ornice v tl. 200 mm a bude uložena na meziskládku 
na pozemku investora, pozdji bude využita na terénní úpravy. Ped zapoetím samotných 
výkopových prací je nutno provést vytýení inženýrských sítí.  
 
 Výkopy budou, po sejmutí ornice, vyhloubeny na úrove základové spáry v celé ploše 
objektu. Hloubka výkopu vnjší základové spáry je -2,950 m, úrove vnitní spáry je 




 Objekt bude založen na železobetonových prefa základových patkách po obvodu 
propojenými železobetonovými prefa základovými nosníky. Prefa dílce jsou uloženy na 
podbetonávku tl. 150 mm. Plocha mezi základovými patkami bude dosypána zeminou a 
hutnna po vrstvách tl. 400 mm. V základových nosnících budou provedeny prostupy pro 
vedení inženýrských sítí dle požadavk jednotlivých specializací. [5]   
 
Svislé nosné a nenosné konstrukce 
 
 Konstrukní systém je tvoen prefabrikovaným skeletovým systémem, sloupy jsou 
tvercového prezu o rozmrech 500x500 mm. Obvodový pláš
 je pedsazen ped sloupy a 
je tvoen stnovým panelem Kingspan s jádrem z minerální vlny tl. 220mm. [6]   
 
 Vnitní stny budou provedeny z cihel POROTHERM PROFI DRYFIX 115 mm a 
140 mm. Pro spojování cihel ve zdivu je použita zdící pna POROTHERM DRYFIX. [7]  
Stny budou opateny otruvzdorným, omyvatelným materiálem – PVC. V podlaze v 1NP je 
pod píky vložena KARI sí
 100x100 mm, o prmru 8mm. 
 





Vodorovné nosné konstrukce 
 
 Stropní konstrukce je tvoena pedpjatými prefabrikovanými panely  SPIROLL tlouš
ky 
200 a 330 mm, zbývající rozmry panel uvedeny ve výkresové dokumentaci, a prvlaky 




 Schodišt bude provedeno jako tíramenné – 1. NP a dvouramenné – 2. NP, ocelové 
s betonovými stupnicemi, zhotovené na zakázku.  
 Schodišt je kotveno do podlahy 1. NP, do ocelových sloup, které jsou vetknuty mezi 
podlahu a ŽB prvlak, a do píslušných prvlak vymezující schodiš
ový prostor. Šíka 
schodiš
ového ramene je 1500 mm, výška stupn 162 mm, šíka stupn 300 mm. Schodišt 
bude opateno ocelovým zábradlím se svislou tyovou výplní a ocelovým madlem ve výšce 




 Stecha je navržena jako jednopláš
ová. Nosnou konstrukci stechy tvoí stešní prefa 
vazníky a nosný trapézový plech SATJAM TR 135/310 mm – lakovaný. [8] Konstrukce 
stechy je ukonena atikou. Odvodnní je ešeno stešními vpustmi. 
 
 Skladba stechy: 
  - Stešní krytina FATRAFOL, kotvená mechanickými kotvami tl. 2,5 mm  
  - Tepelná izolace – minerální vata ROCKWOOL MONROCK MAX E tl. 200 mm 
  - Parozábrana GUTTFOL 190g/m² 




 Nášlapné vrstvy podlah vycházejí z využití jednotlivých prostor a místností. Podlahy 
v prostorách výroby jsou opateny vinylovou nášlapnou vrstvou. Prostory šaten a umýváren 
(v nevýrobní ásti) jsou opateny keramickou dlažbou. Ve zbylých ástech stavby (sklady, 
technická patra) je použita jako nášlapná vrstva samonivelaní strka WEBER NIV. 
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Skladby podlah jsou uvedeny v píloze 1.  
 
Povrchové úpravy vnitní 
 
 Vnitní povrchové úpravy v prostorách výroby budou opateny otruvzdorným, 
omyvatelným materiálem bílé barvy. Hygienické prostory jako WC, umývárny i výrobní 
istírny bin budou opateny keramickým obkladem do výšky 2,00 m. Stropy v 1. NP a 2. NP 




 Výpln otvor jsou specifikovány ve výpisu prvk v píloze.  
 
Izolace proti zemní vlhkosti 
 
 Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištna hydroizolací Bitalbit S, která bude položena 
na podkladový beton opatený 2x penetraním nátrem. Hydroizolace bude vytažena na 
obvodovou stnu do výšky 300 mm nad terén.  
 
Izolace proti radonu 
 
  Na základ przkumu je stanoven nízký radonový index. Izolace proto není navržena.  
 
Tepelná izolace  
  
  Tepelná izolace obvodového plášt je již souástí stnových panel KINGSPAN – 
KS1150 FR. [6] Tepelná izolace podlahy v 1. NP je provedena z polystyrenu EPS 200 S tl. 
150 mm. Ve skladb stešního plášt je použita minerální vata ROCKWOOL MONROCK 




 Z dvodu oddlení 1. NP a 2. NP technickým patrem, není poteba do vrstev podlahy 
vkládat zvukovou izolaci z dvodu kroejové neprzvunosti. V celém objektu je navržen 
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 Lemování atik bude provedeno z titanzinkového plechu. Výrobky jsou pesn 




 Specifikace jednotlivých zámenických prací jsou uvedena ve výpisu zámenických 
výrobk v píloze . 1. 
 
 




 Pozemek bude napojen elektro pípojkou, která bude vedena v zemi podél zásobovací 
komunikace do hlavní rozvodnice umístné v 1. NP. Investor požádá o provedení revize o 











ové vody budou odvedeny do veejného rozvodu kanalizace v pilehlé komunikaci 








 Voda do objektu bude vedena ze stávajícího vodovodního ádu nov vybudovanou 








 Pozemek je napojen na stávající komunikaci J. A. Komenského, na niž je pipojena 
nov vybudovaná komunikace pro zásobování objektu. Je zde navržen nov i hlavní vstup do 
objektu s možností parkování.   
 
 
3.1.5 ešení technické a dopravní infrastruktury 
 
 Stavba vyžaduje nové nároky na dopravní infrastrukturu. Vjezd na pozemek bude ze 
stávající komunikace J. A. Komenského, na kterou je napojena zásobovací cesta pro celý 
areál. Parkování pro zamstnance a návštvníky je navrženo ped budovou na nov 
vybudované komunikaci.  
 
 
3.1.6 Vliv stavby na životní prostedí  
 
 Stavba svým provozem nezatíží životní prostedí v žádném ohledu. Splašková a deš
ová 
kanalizace je odvedena do veejné kanalizace, tuhé odpady jsou ukládány do sbrných nádob 
a dováženy na skládku oprávnnou firmou.  
 Stavba neobsahuje zdroje nadmrného technologického hluku a ani zdroje 
nebezpeného záení. Bhem provozu farmaceutické výroby budou používány nebezpené 
látky, s kterými bude náležitým zpsobem nakládáno.  




3.1.7 Bezbariérové využívání 
 
 Prostory pístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navrženy 
v souladu s platným naízením podle vyhlášky 369/2001 Sb., [11]  V budov je k dispozici 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace výtah. Vstupy jsou ešeny bezbariérov.  
 
 
3.1.8 Przkumy a mení  
  
 Objekt se nachází na území, na které nepsobí nebezpené vlivy jako agresivní vody, 
sesuvy pdy, záplavové oblasti, seismicita. Do hloubky zakládání se nevyskytuje hladina 
podzemní vody a složení podloží v úrovni základové spáry bylo klasifikováno tídou F2-CG 
(jíl štrkovitý, konzistence tuhá až pevná). Výsledky mení nebezpeí radonu prokazují 
nízkou intenzitu a nemusí se tak init z tohoto pohledu žádná opatení.  
 
 
3.1.9 Podklady pro vytýení stavby 
 
 Založení objektu bude vytýeno oprávnnou geodetickou firmou. V míst stavby byla 
vynesena relativní referenní sí
, která pln postauje zamení stavby. Výškový relativní 
vztažný bod byl na pozemku stanoven a je zaznaen ve výkresové ásti. Stavba je polohov 
zamena od hranic pozemku.  
 
 
3.1.10 lenní stavby na provozní soubory 
  
 SO01 – Farmaceutická výroba (ešený objekt) 
 SO02 – Zpevnné plochy 
 SO03 – Oplocení 
 SO04 – Vodovodní pípojka 
 SO05 – Kanalizaní pípojka pro odvod splaškové vody 
 SO06 – Kanalizaní pípojka pro odvod deš
ové vody 
 SO07 – Pípojka elektrické energie 
 SO08 – Terénní úpravy 
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3.1.11 Vliv stavby na okolí 
 
 Provoz stavby nemá negativní vliv na okolní pozemky a jiné stavby. 
 
 
3.1.12 Bezpenost a ochrana zdraví pracovník pi práci 
 
 Pi provádní staveních prací musí být dodržovány všechny platné normy a pedpisy o 
bezpenosti práce a ochran zdraví, požární ochran a provozu technických zaízení pi 
provádní stavebních prací. Bezpenost bude dodržována dle zákona . 309/2006 Sb. O 
bezpenosti práce a ochran zdraví zamstnanc.  
 
 
3.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
 Návrhy konstrukcí byly provedeny na základ statických výpot, oprávnnou osobou. 
Tyto výpoty nejsou souástí této práce. Pi výstavb objektu je nutné dodržet pedepsané 
materiály, skladby a kvalitu materiálu nosných konstrukcí. Návrh stavby je proveden tak, aby 
zatížení psobící v prbhu výstavby, jejím dokonení nebo pi užívání nezpsobilo zícení 
stavby nebo její ástí. Je také zabezpeeno, aby nedocházelo k nadmrným deformacím, 
poškození jiných ástí stavby, technického zaízení anebo instalovaného vybavení v dsledku 
vtšího petvoení nosné konstrukce.  
 
 
3.3 POŽÁRNÍ BEZPENOST 
  
 Prostory objektu jsou vybaveny požárními hlásii a kouovými idly. V objektu je 
navržena protipožární ochrana, aktivní (sprinklery, hasicí pístroje) i pasivní (požární úseky, 
únikové cesty), která je ešena v dokumentaci PO, která není souástí této práce. Na všech 







3.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ 
 
Bhem výstavby objektu a pi opravách zajistí bezpenost pracovník na stavb 
dodavatel. Musí být dodržena projektová dokumentace, vyhláška o bezpenosti a ochran 
zdraví pi práci (. 309/2006 Sb., v platném znní). [12] Dále budou respektovány ustanovení 
zákona .22/1997 Sb. a ustanovení vlády  591/2006 Sb. [13], požadavky na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích. Speciální pracovní úkony vyžadující zvláštní 
proškolení musí provádt pouze osoby zpsobilé dané innosti. 
  
 Stavba a ani její provoz nebudou mít negativní vliv na stav životního prostedí, ve 
kterém se objekt nachází. Odpad vzniklý pi stavb objektu bude roztízen a odvezen na 
ízenou skládku. Doklad o uložení odpadu na skládku bude pedložen pi kolaudaním ízení.  
 
 
3.5 BEZPENOST PI UŽÍVÁNÍ 
  
 Hlavní staveništ objektu leží mimo hlavní dopravní tepny a provoz na nich bhem 
výstavby nebude omezen. Bezpenost nebude ohrožena, pozemek bude po celou dobu 
výstavby oplocen.  
 
 
3.6 OCHRANA PROTI HLUKU  
 
 Objekt se nachází mimo obytnou zónu, proto není poteba klást vysoké nároky na 
odolnost proti hluku. Objekt bude postaven ze stnových panel Kingspan, které zabezpeují 
dostatenou ochranu proti hluku.  
 
 
3.7 ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 
 
 Objekt bude splovat veškeré požadavky na tepeln technické vlastnosti a také 





3.8 EŠENÍ PÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ  
POHYBU A ORIENTACE 
 
 Prostory pístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navrženy 
v souladu s platným naízením podle vyhlášky 369/2001 Sb., [11]  V budov je k dispozici 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace výtah. Vstupy jsou ešeny bezbariérov.  
 
 
3.9 OCHRANA STAVBY PED VNJŠÍMI ŠKODLIVÝMI VLIVY 
 
 Objekt se nachází na území, na které nepsobí nebezpené vlivy jako agresivní vody, 
sesuvy pdy, záplavové oblasti, seismicita. Výsledky mení nebezpeí radonu prokazují 
nízkou intenzitu a nemusí se tak init z tohoto pohledu žádná opatení.  
 
 
3.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
 Bhem výstavby objektu bude staveništ ádn oploceno, osvtleno a osazeno 
vhodnými bezpenostními znakami.  
 
 
3.11 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 
3.11.1 Odvodnní území vetn zneškodnní odpadních vod  
 
  Odvodnní území a zneškodnní odpadních vod bude ešeno kanalizaní pípojkou, 




3.11.2 Zásobování vodou 
 
 Zásobování objektu vodou je vyešeno vodovodní pípojkou, která bude napojena na 
vodovodní ád msta Žaclé.  
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3.11.3 Zásobování energiemi 
 
 Zásobování objektu elektrickou energií je ešeno napojením elektro pípojky do 
zdného pilíe mení elektiny, který je vybudován na hranici pozemku.  
 
 
3.11.4 ešení dopravy 
 
 Vjezd na pozemek bude ze stávající komunikace J. A. Komenského. Parkování pro 
osobní automobily zamstnanc a návštv je navrženo ped nov vybudovanou stavbou.  
Zásobovací prostor je ešen v zadní ásti objektu.  
 
 
3.11.5 Povrchové a vegetaní úpravy 
 




3.11.6 Elektronické komunikace 
 
 ešení elektronických komunikací není souástí této práce. V pípad budoucího 
napojení je poteba postupovat podle telekomunikaního zákona, který eší pipojení 
koncového odbratele.  
 
 
4. SITUACE STAVBY  
 







5. DOKLADOVÁ ÁST 
 
5.1 STANOVISKA, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRBHU 
ZPRACOVÁNÍ PD 
 
 Stanoviska a posudky nebyly pedmtem ešení této práce.  
 
 
5.2 PRKAZ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI 
 



































6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
6.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT 
  
 Objekt bude vystavn na parcele . 595/1 o celkové výme 34 980 m², která se nachází 
mezí obcí Lampertice a mstem Žaclé. Vjezd na staveništ bude ešen z ulice J. A. 
Komenského. Bhem stavby není vyžadován zábr okolních parcel pro stavební úely. 
Staveništ bude bhem celé doby výstavby oploceno, pro zamezení vstupu neoprávnných 
osob. Provoz na okolních komunikacích nebude bhem výstavby nijak omezen.  
 
 
6.2 VÝZNAMNÉ SÍT TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 
 Na pozemku se nenachází žádná technická infrastruktura. 
 
 
6.3 NAPOJENÍ STAVENIŠT NA ZDROJE VODY, ELEKTINY, ODVODNNÍ 
STAVENIŠT 
 
 Bude provedeno provizorní napojení na staveništní pípojku vody z veejného 
vodovodu. Dále pak bude provedeno napojení elektrické pípojky ze staveništního rozvade. 
Odpadní a splaškové kanalizace budou svedeny do veejné kanalizace.  
 
 
6.4 ÚPRAVA Z HLEDISKA OCHRANY TETÍCH OSOB 
 
 Staveništ bude bhem výstavby oploceno po celém obvodu, opateno uzamykatelnou 
bránou. Dále bude oznaeno píslušnými cedulemi o zákazu vstupu.  
 
 
6.5 OCHRANA VEEJNÝCH ZÁJM – USPOÁDÁNÍ STAVENIŠT 
 
 Uspoádání staveništ bude ešeno dle platných norem, vyhlášek a zákon, které zaruí 
bezpený provoz, ochranu zdraví pi práci na stavb a ochranu okolních pozemk. 
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6.6 EŠENÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT 
 
 Funkce administrativní, skladové a hygienické budou ešeny provizorními stavebními 
bukami, které budou napojeny na vodovod, kanalizaci a elektrické vedení. Po ukonení 
výstavby budou naloženy a odvezeny.  
 
 Odpadový materiál vzniklý pi výstavb bude uložen v píslušných kontejnerech a 
pravideln odvážen na skládku.  
 
 
6.7 POPIS STAVEB ZAÍZENÍ STAVENIŠT VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
 
 Na staveništi se nenacházejí žádné objekty vyžadující stavební povolení a ohlášení. 
 
 
6.8 PODMÍNKY BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 
 
 Pracovníci pracující na stavb jsou náležit vyueni nebo vyškoleni v daném oboru. 
Všichni jsou povinni projít školením BOZP  a školením o používání mechanických stroj. 
Bhem výstavby musí být dodrženy platné normy a pedpisy o bezpenosti práce, požární 
ochran a provozu technických zaízení. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci bude 
dodržována dle zákona . 309/2006 Sb. o bezpenosti práce a ochrany zdraví zamstnanc.  
 
 
6.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ PI VÝSTAVB 
 
 Ped zapoetím stavebních prací bude sejmuta ornice a uložena na staveništi tak aby 
nedošlo k jejímu znehodnocení. Po ukonení výstavby bude ornice zptn využita k terénním 
úpravám.  
 
 Materiály a postupy na stavb používané nejsou ekologicky závadné a nemají negativní 




 Odpad vzniklý pi výstavb bude skladován v píslušných kontejnerech a pravideln 
odvážen na skládku.  
 
 
6.10 ORIENTANÍ LHTA VÝSTAVBY 
 
Pedpokládaná doba výstavby:  30 msíc 
Pedpokládané datum zahájení: 3/2012 





































7. DOKUMENTACE STAVBY 
 
7.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ 
 
7.1.1 Technická zpráva 
 
7.1.1.1 Úel objektu 
 
 Farmaceutická výroba 
 
7.1.1.2 Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické ešení 
 
 Z urbanistického hlediska je objekt situován na území s plánovanou prmyslovou 
výstavbou. Jedná se o novostavbu budovy farmaceutické výroby, která svou polohou a funkcí 
spluje píslušné regulativy a limity msta Žaclé. Pístup do objektu je ešen po nov vzniklé 
komunikaci. Funkn je objekt rozdlen do tí ástí – administrativa, výroba a adjustace.  
Administrativní ást slouží jako zázemí kanceláí a také jako vstup do objektu. Vstup do 
výrobní zóny se nachází v administrativní ásti. Výrobní ást zahrnuje zázemí pro 
zamstnance, laboratoe, výrobní linku na léky a skladovací prostor. Adjustaní ást se 
nachází v 1NP a zahrnuje balící linku na léky a skladovací prostory. Objekt je ešen jako 
bezbariérový. Objemová kompozice a architektonické ztvárnní exteriéru odpovídá úelu a 
dispozinímu uspoádání interiéru. 
 
 
7.1.1.3 Technické a konstrukní ešení 
  
 Nosnou konstrukcí objektu je železobetonový prefabrikovaný skelet tvoený 
základovými pásy, sloupy, prvlaky a prefabrikovanou stropní deskou. Pláš
 objektu je složen 
ze stnových panel Kingspan. Stecha je plochá, jednopláš
ová. Okna jsou navržena 







7.1.1.4 Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor 
 
 Navržený obvodový pláš
 ze stnových panel Kingspan – KS 1150 FR spluje 
tepeln technické požadavky na výstavbu. [6] Souinitelé prostupu tepla u oken a dveí jsou 
uvedeny ve výpisu výplní.  
 
 
7.1.1.5 Zpsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického przkumu 
 
 Byl proveden geologický przkum, jímž byla klasifikována zemina v úrovni 
základové spáry tídou F2-CG (jíl štrkovitý, konzistence tuhá až pevná). Dále bylo zjištno, 
že se do hlouby zakládání nevyskytuje hladina podzemní vody.  
 
 Konstrukce základ je tvoena prefabrikovanými patkami a základovými nosníky. 
Šíka základového pásku je 550 mm. Hloubka založení objektu je -2,950 m od úrovn 
podlahy 1.NP.  
 
 
7.1.1.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostedí 
 
 Bhem výstavby objektu a pi opravách zajistí bezpenost pracovník na stavb 
dodavatel. Staveništ bude ádn zabezpeeno.  
 
 Stavba a ani její provoz nebudou mít negativní vliv na stav životního prostedí, ve 
kterém se objekt nachází. Odpad vzniklý pi stavb objektu bude roztízen a odvezen na 
ízenou skládku. Doklad o uložení odpadu na skládku bude pedložen pi kolaudaním ízení.  
 
 
7.1.1.7 Dodržení obecných požadavk na výstavbu 
 





7.1.1.8 Výkresová ást 
 
01 Koordinaní situace 
02 Vytyovací situace 
03 Výkres základ 
04 Pdorys 1NP 
05 Pdorys 2NP 
06 ez A-A´ 
07 Výkres konstrukce stropu 
08 Výkres konstrukce stechy 
09 Pohledy 
10 Pohledy 
11 Vizualizace objektu 
12 Architektonický detail 
 
 
7.2 STAVEBN KONSTRUKNÍ ÁST 
 
7.2.1 Technická zpráva  
 
7.2.1.1 Popis navrženého konstrukního systému stavby 
 
 Objekt je navržen jako prefabrikovaný betonový skelet tvoený základovými pásy, 
sloupy, prvlaky a prefabrikovanou stropní deskou. Pláš
 tvoí stnové panely Kingspan. 




7.2.1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukní prvky 
 






7.2.1.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných pi návrhu nosné 
konstrukce 
 
 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení jsou pedmtem statického výpotu, 
není souástí této práce.  
Konstrukce je navržena a dimenzována na stranu bezpenou.  
 
 
7.2.1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukních detail a 
technologických postup 
 
 V objektu nejsou tyto konstrukce navrženy.  
 
 
7.2.1.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, pípadn sousední stavby 
 
 Jedná se o novostavbu samostatn stojící budovy – nebude zde docházet k ovlivování 
okolních staveb.  
 
 
7.2.1.6 Zásady pro provádní bouracích a podpíracích prací a zpevovacích konstrukcí 
 
 Není pedmtem ešení této práce.  
 
 
7.2.1.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
 Ped zakrytím jednotlivých konstrukcí bude provedena kontrola konstrukce stavebním 







7.2.1.8 Seznam použitých podklad, SN, technických pedpis, odborné literatury 
 
 Poklady uvedeny v seznamu použitých pramen.  
 
 
7.2.1.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádní stavby, 
pípadn dokumentace zajiš
ované jejím zhotovitelem 
 
 Žádné specifikace nejsou známy.  
 
7.2.2 Výkresová ást 
 
 Viz. výkresová dokumentace. 
 
 
7.2.3 Statické posouzení 
 
 Není pedmtem ešení této práce.  
 
 
7.2.4 Požárn bezpenostní ešení 
 
 Není pedmtem ešení této práce. 
 
 
7.2.5 Technika prostedí staveb 
 











 Cílem bakaláské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby farmaceutické výroby v mst Žaclé. Objekt byl navržen s pihlédnutím na estetickou 
a technickou stránku objektu. 
  
 Toto téma mi pomohlo lépe pochopit chod výrobního procesu a také zpsob 
výstavby skeletového objektu.  
 
 Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu, který odpovídá dobu A. 1. 






































Tímto bych chtla podkovat všem, kteí mi pomáhali s tvorbou bakaláské práce. 
Podkování patí vedoucímu mé práce panu Ing. arch. Josefu Kiszkovi, dále pak panu Ing. 
Pavlovi Vlkovi, který mi pomáhal s konzultací stavební ásti objektu. A panu Ing. arch. 
Radimovi Václavíkovi za konzultaci architektonického detailu. Tímto bych také chtla 
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PÍLOHA . 1 
 
Specifikace technického a uživatelského standartu 
 Skladby konstrukcí, výpln otvor, klempíské výrobky, zámenické výrobky 
 
PÍLOHA . 2 
 
Tepeln technický posudek 
 
 
SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 
 
1.  Koordinaní situace stavby (1:500) 
2.  Vytyovací plán (1:500) 
3.  Výkres základ (1:50) 
4.  Pdorys 1NP (1:50) 
5.  Pdorys 2NP (1:50) 
6.  ez schodištm (1:50) 
7.  Výkres konstrukce stropu (1:50) 
8.  Výkres konstrukce stechy (1:50) 
9.  Pohled severovýchodní (1:50) 
10. Pohled jihovýchodní pohled a severozápadní  (1:50) 
11.  Vizualizace objektu (-) 
12.  Architektonický detail - 20% specializace BP (1:20) 
 
 
 
 
 
